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Abstract Jinzo Naruse who estblished Japan Women's University (JWU) was a strong advocate of dormitory 
education, so many dormitories were built. Built in 1927 and still remaining in JWU’s dormitories district, Meikei-
ryô dormitory was a dormitory built using advanced technology at the time of construction such as reinforced 
concrete (RC), and had living rooms with beds installed, a kitchen facing South, and so on. In 1919 a few years 
before the construction of Meikei-ryô dormitory, the Housing Improvement Research Committee was formed to 
investigate housing improvement matters by the Ministry of Education. There were many members who worked 
at JWU, including Hide Inoue. In this paper, we explored how housing improvement affected Meikei-ryô dormitory, 
and analysed how Housing Improvement Policies were applied to construction of Meikei-ryô dormitory. As a 
result, we found that the new Housing Improvement Policy and the contributions of JWU employees influenced 
the design of Meikei-ryô dormitory.  
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